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複数の参照界を用いたFDTD法による
光導波路の広帯域解析
WIDE-BAND ANALYSIS OF AN OPTICAL WAVEGUIDE





An efficient technique is proposed for the wide-band analysis of optical waveguides using the
finite-difference time-domain method. An overlap integral is performed using reference fields
composed of eigenmodes at multiple wavelengths. To demonstrate the effectiveness of the present
technique, we analyze a plasmonic grating based on an insulator-metal-insulator waveguide. It
is shown that the transmissivity can be evaluated by a one-time solution over a wide wavelength
range.
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レーティングの周期数Nを 50とし，l1 = l2 = 0.22 µm
に選ぶ．グレーティングの凹，凸部分の幅をそれぞれ
w1 = 0.05 µm, w2 = 0.08 µmとする．金属周囲の媒質
を SiO2に選び，その屈折率を 1.45とする．解析には，
台形則帰納的畳み込み法に基づく FDTD法 [11],[12]を
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図 3 |Hy|の界振幅
使用する．空間の刻み幅を∆x = 0.005 µm，∆z = 0.02
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